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7KHFKDQJHVLQWKHDUHDRIIHDWXUHFODVVHVKDYHEHHQFRQVLGHUHGZLWKWKHSKLORVRSK\RIRQHFODVV
HQFURDFKLQJRQWKHRWKHU$IXUWKHUDQDO\VLVWKURXJKGLJLWDOLPDJHSURFHVVLQJWRROVZDVGRQHWRXQUDYHO
WKH FRQYHUVLRQ RI RQH FODVV LQWR DQRWKHU 7DEOH  7KH REVHUYDWLRQV RI VXFK FODVV PXWDWLRQ DUH
SUHVHQWHGDVXQGHU
D 7KH9HJHWDWLRQIHDWXUHKDVDSURQRXQFHGFRQYHUVLRQRILWVDUHDWR)DOORZODQGVTNP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FRQYHUVLRQZKLFK LV KLJKOLJKWHG E\ WKH UHSODFHPHQW RI QDWLYH YHJHWDWLRQ E\ DQWKURSRJHQLF
ODQGFRYHU LV UDWKHUQRWYLVLEOH LQ WKLV UHJLRQ7KHPLQLQJDFWLYLWLHVGRSURGXFHSURQRXQFHG
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4.1. NDVI based change detection 
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F ,QRI WKH WRWDODUHD WKHPDMRUFRPSRQHQWV LQFOXGH9HJHWDWLRQDV)DOORZODQGDV
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G 7KHWUDQVIRUPDWLRQKDVEHHQSHUFHSWLEO\KLJKLQWKHYHJHWDWLRQFODVVLQZKLFKLQFUHDVHV
WR  IURP  RI WKH WRWDO DUHD 7KH RWKHU IHDWXUH FODVVHV KDYH UHFRUGHG DPHDJHU 
FKDQJH
H 7KHUH RFFXUV DPDMRU GHFUHDVH LQ WKH DUHD RFFXSLHG E\5LGJHVZKLFK LV  VTNPRU 
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VTNPRU
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VLQFH
K 7KHUHRFFXUVDPDMRULQFUHDVHLQWKHDUHDRFFXSLHGE\%XLOGLQJVZKLFKLVVTNPRU
KLJKHUWKDQWKHEHQFKPDUNRI
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KLJKHUWKDQLQ
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